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Have You Paid That Blanket Tax? 
M&WS PHOMJ:S- EditoriAl, Parllt 61083 Bu.aineu, P&rllt 1060- NJ:WS P HONES 
VOL.. XI \\'ORCE~TER .\1,\"~. \1.\Y II 1920 NO ~~~~ 
• 
BALL TEAM WINS AND LOSES TECH DOES WELL AT EASTERN MEET 
N. Y. State College Easy, Uut R. P. I. llits Capt. Garland and Lundgren Secure Points for Tech 
Tc,·h lu«:bnlltC<Un trave!eclt<> \lbarl\ I "'"rs --- ·- I :! :1 I ;, tl ; ' ll Tt•• h WJ well r~prr'<·r•tr I nt the 
nn<l fr,.,· "" t.t•t rritl.-.., :mel Sntul'lin\' \\ I' l --- __ :l l :! I II I :.! II :! :l:l !~ .• ,tan lnter.·••ltcg1att• tr.ul.. me< I nt 
11tr" in~: twn gnme~ The fir,t wn~ w1th '1: \ 11 11 n n 11 11 u II n n :-pnm:tidr\ em :-ntunlrw nm! tll'<l fur 
0 new UJlJW1h•nt, the ~ Y ~uut· t'nl ·1 w~· t,:, hit~ ~\uuf,:ht.,n Thrco~ ~·venth place wath ~!..ass .;\J.hth.'" fht re 
t~g~. who were "n~y 'ictim«. \\ .. trn"'tcr I .I"C' hn• I ~ln.-on Kiur.·d~l· \l.!r<h '"'re luurtccn tnllcge" Wlllf"""'l: unrl tt 
rollmll up the huge '<'<•re ,,( 23 ,ntl 11 .->rne run< . llunt ~t .. lt·n l>ol"<' •pral.., "dl fur Tt·< h th.ot "'' \\rrt• uhl< 
~hUttlllJC out the ~t:"' -York~ On :'.ll· ~tou~o:htnn 2. l.Jt.vcr J' \to· •11 ;,! i-:1\ l fl 1'\.,u,• "it'\' ·nth lfl ~UI h •l Ult*tl 
unla,~ v.e an~t our old ri,'1l1C~-. Rt•n""' laPr trt'"'CIJ,:\.• 2. J ~.,._Hm. ~lanh -s.,\.·ratk· \ <ii wa ... the me.._. ta .. t \ t •r. the! nwrt 
Put~, and went down to <kft•at 1 lure llib ~c•·cr. ~lal"'h l11to 1111 llunt ,; \\115 hcl<l 11 a p<>unn~ rum Hl'l r.• the 
t.l.cm b\· II ~<"Or;, of 12 to 3 Ill \CO innm(."', uff llaJII"', tl Ill '! Ill ur-t tnnl "'""' run "It Ill the mom in.:, 
The !-l."''I"t <,f the tir-t ttn-mt• lo<'" ... mnrt' nmt:~ Ua._~ ... un b:\Jlo;;; nt1 luhn¥m ~ ·' clnu·1~ kl Ill nt:forc 1\0C•U ,, ht:"ot\'~ 
lit.t r,.,1b<IU thun lr.t~ball Tr•·h ma11c.- lht b,. Jllh·her\ ball · I·• lhnll , \hiler •h<•wcr t.umed th• tr;~d• mto .1 \cnt 
!?'1 h•t• oil thc •ll'P<""'t: pittbcr, almost .\ttcn•l.m<c · :1111 Tl!11<" nl l:·llll<l :?!1 He 11()• d an<1 tins r.nn wutlllllt'll 
3 hn for cvrrv run Only <•ne tnAn well I J(~n thr .. u~:h••ut lh•• rl.ty 
hitk« I lne <h•uhh•, three trip!<" :u11l S ATURDAY GAME SPOILED BY In 'I'll<' uf th< b;ul <w.Hih r "'""I 
n htmh~ n1n were ~;;prinlh.~tl o.l.fl"'nUJ.:' tht.· RAIN tmn" ... ,nne \"erv ..;,,.,., 11nH "dli UMfh• 
l i ~u1.:lcs iu" fr>r \'nnct\', llunl I'"' \\'catht•r , ... ,., 1111.,11, 1111 ~ lturol.l\' '"'"' ,\11 ul th.· trac·l.. rc'""'' .mrl .it.n ... t ,,11 
clnn•rl tht• fHir·pl\' W:lll<lp, <\lndl 1• tht• l•fnl•.chh' pnlll:trtl\' rt••pnr"<hl• IM "' the r<I'IIT<f. marlt• Ill the liclr1 <'\t'll\5 
lin;t ••Ill' <•f the \'ear lro·h 0 tkk.1 t at tht• h,111,1, , 1 "'·r< ht.ttcr thnn thu....- "' 1.1 t nM .. ~ 
Tl-<·b ''·uh·M Tobns.-,n'$ riPll\·t"rv in tht'" l<h·ns..~·l:aL·r fur un ._\ccount n( the r.un IHt~t Tt·t h \\.1 ... nul r•·pn.~ntt·tl lf1 tiU\ 
hJ>enln5: in11inR. ..:ettmJ.: thn·e nuts l'.l~1,., (. mad it iml•\'I"'S1h'f" to usc Ius {11 thC' hrltl e.·\ e.·ut-. H nll tmr ntul "c'l\ 
,,. r• ~ ~"'"" run~ follo"ed 111 all but p•tter, """ h " his mn 1 rliC<IIH u•SQtlahtH•l hd•JI<' tb1• lm:<ls <~<r<' 
th• fiith 1nnm1: The t•s:hth rrO\ cd to I all The re<ult v .. s tlull K l' 1 '"" rt'l~<'hr<l \\'•~:htm.ul "'" tu ·I r. r f<mrth 
bo •·ur In!:~"'''· when the team bntt<"l ne<lt'<l ,.,1h h1,, IT nn..:- (or I:! l'il chit<, pl:u'l! 111 the h1~h )ump hut "·'5 11'>1<"'~1 
nr'l' uutl m: .. arl\"' t" i<-e. S<"••ring II runs tt\:o ,,f \tluc_.b "<"rt' <,n-ull douts, ltc$i~les out l•\ .1 h~1r . L\ nun "a fttn~ .. ,l out 
:\'c·\\ ,.<•rk h~lpeti m:lll<'B .tl<·lll: by t"O IMJ>lt•< allll .l double' . <ll thl.' l•>lc \llult U ten r.,el, .111<1 lluut 
makinl; ~\'en crrol'l'. R.un wa~ lallin~: "hen the it"lll'' "as <li"'tuallfied in th,• <h!<'\15 1"-'<·•u 
llunt ~·1trh~cl !;<'Yl'n inninl(", vid11in • 
nnlv fin· hJt• lie W:IS relu:•ed IH' ll.lfo:· 
l~v . wh11 breezed alOIIJI '" gn·:H •tvle 
Nlriking .. ut <!\'<!!"\' ma11. 
The box <C"ure follow"· 
\\'ORCE~TER 
SLirtc<l, :111<1 1!1<1 n<H let Ul> uuul th<' ~~~ <teppe,l nwr the lrne 1 h• ''1"',,. 
(ourth ulnm~ ~~that the fithl wn• \·rry ¥. .. & \\( n wah a di!~iitdnc~ uf 12U rt·t·t ZU 
wt•t, .awl lh~ tielthn~; COII<Iitn>m ~~~" in \1 h1ch is flour 111rh•·s lt•.s th.u1 
' "" \\Ct hnll cnmplir:<tl.'<l 111 •11 trn< I< llunt'• rer<ml thrn<~ nl 11 we<'k ·'II"· If 
p 1 <c;ored nure in the lln<l .nnnll': nn1t he hn<l but qun!ihed Ill tlw triniK To•.-!1 
th,·n 1·amc tbrou~:h hCJn·1[,• 111 thr tlllrtl. wul•l h<l\e eru>ih ncl<ll.'d lhc mure 
trn·s that T,..-h I l•lnt th• lllct't ""' 1th 
Jll "<' l•••l..' J•r..tl\ ~~w~l \\ 1th l'llllC 
J.::••nd \\~at lwr Jlr\.t \\t k \H• fluu)d 1ll 
,>bit: l<lj.:i\r !'f'rllll:fil'lrl ,1 J:U(KJ 111h rtl>' 
urd .. ·r •n wht~·h tht• tt•1lq.;n 11111!-hdl 111 
~1\t'lt ll(')f~\\ 
Cull•·~:~ l'nu1l• 
Bn~1un ColJc~e --·------- _ 3:J 
~pnuJ(tit'ld --------------- 3".! \'c" U.nnt hare __ __ .!1 
lloh· l'n>ss --- :?1 
~lt:'\ t"U.S -----------·------·-- - II 
~l L..a"rt'n,e --------------
'1 \ l' --------------\\'nn'\!~l"r Tr<·h ----------- /i 
~1u l•lleburv -------- _ I 
!!'lull\' __ -·- • 
II• 1>.11t -·- ---
t'A'•Ilt.~lt'! ------
1 uft, ---------------------
!{ I Sl-11~ ----- ----- --- -
JUNIOR MARSHALS APPOINTED 
The- Ju.t• r ~&..,.,.., .. ., u<'rt~d £ r thr 
l ommenccm~nt \\'t'ck <.'.).era § run 
been annoucKe<l The) nre \\', \\' 
mpl>ell, )1. D, Chace, R . E. n~"Jirnllll 
r. P. Conrht, II . S llunun.:. I F. ~l.1r1· 
ncng, r. P. Millard, K. K 1'1'1T\' R II 
l'c.·ar .. on, 1' ~ Scc::1;it•n 
CALENDAR 
Tueaday, May U I"" ·h.all trn•k and 
ab r h po n 
~t •U :t1tr•n 3h _,. ____ ;j 2 3 I 2 
"hen Otttr•· h<t a home run "1th th~ 
... lot'S run 
Tech II('Ore•l 111 "nh· two innin~. tht' 
li{th tm•l ci1:hth In thr fifth, Bc:m· 
11rte<l w1th a h.'\..«' <•n balls :uul llt'Qrt'<l 
Tt."<"h was mnr~ f••rtunnte 111 the tr;u·k ll't 111 , pr;" 1.,., 1 (XI~ (ll 1• m 
:\l~•·rr rf ------- 6 2 I 0 0 
~....... If ------- 6 :1 3 0 0 
Ma •n, f~c----- 6 2 0 17 I 
h. ttr<<l~:e •· ------- ; 3 I I 1 
llunt p --------- !i 2 3 0 l 
B.1~;le•· p ------- 2 0 I 0 0 
~1 3«>11 1 2b ------ i 3 2 0 3 
Mar h d ------ 6 3 2 I 0 
Herr\' lb _ ------- I 3 3 7 
;\'E\\' YORK 5T.\TE 
nbrhpon 
:lt.ller c -------- 3 0 I 0 0 
~hcrll<'k f< ------ I 0 0 0 3 
~I.• •rl If ----- 4 0 I 2 0 
~pnn~a.m d ------ ~ 0 0 I I 
l..obold rf ·----- 4 0 I 0 0 
llathome lb ____ __3 0 0 13 0 
••htn Bajlle\· hned ••ut n lll tt-1•11:1:Cf 
1 immr<h.&teh after him !'tf•u~:ht<•n 
0 rl.'arh .. d firo.t thn•tlllh •• n rrn>r, ll:u:le\ 
0 !OC·uring at the same tiu•c "l"lll:ht~>n 
0 otnl~ !<t'cnnrl, but wa• tl~>uhl<'<l 1>11 tlw 
0 h.1s: whtll ~ley<'r lint.<l c.m t u kit fit'lcl 
0 "' r •• enrlcd the ralh· b•· •I riking nul 
In th'• !ll~lh. T,,.·h ;.;:.•in threlltcnNI, 
tht' fln-t lhn!e men uJl hittmg s.~fch· 
nn<l filhng the hn<e• Kunl..,rt, b<l\\ • 
t I r\·t·r. prC\'tnted a ccr're- h, <tnktnw out 
0 the ne't three men. !! Jr.., ~la< .. n rontmue<1 hi5 h111in~e 
1 tr.-:lk. I:Cllill$: three out or four, C•lle a 
0 trip!~ BaJ:Ie•· f!:l'·e one ba'!r on ball~ 
0 nnd •trurk out ttn men, wh1lc Kunl...-rt 0 .. alke<l lWtl and fannt'fl llll'e 
0 The ~r;,· 
WORCESTER Ca!<.•;wanl 3h -------- 3 0 I l 2 !~~•~holton 2b - - - 1 0 0 I I I 
john"Cln p ------ 3 0 0 1 0 
l'euner rf ---- 2 0 0 0 0 0 
ab r h t><> a e 
Stoughton 3b ----- 5 0 2 0 I I 
Meyer r! --------- 5 0 0 0 0 0 
(Continued on Page 4, Col 2.1 T otals __________ 31 0 5 27 17 7 
t•n·•ns .md rt;u <"I r\ ern! m~11 111 th WedneJday. May 12 'I rnck aut! tent 11 
tnnl• Tmmbh' wa.s the llr•t m.tn I 1,..,,,uce 1 IIIIi (II I' m lla..,hall 
~;.1111 a pl:uc when h<" tuok th•rrl i11 tht l«h v~ ..,, .\~hns, \lumm F1dd 
er• n•l h<'nt nf the ha!i m1le 'I"' h wu T blll'lday, May 13 Hasc'.oall trn t.: and 
llrll rtl'l'l'""ntc<i lll the hur<lk~ nuol 1<·1'111 pratt re I ~aO OC• r> m 
LU111111n:n led hi• ht'.1t ~~ tl.e troal• lor l'dd&y, May U-' 1\ll Hn~:~1 ecnnJl """I 
buth the hw nn•l h1gh hur<llt•s Thr t't\' meetiiiR. ; Ia r•Knn Ill llo~nt n 
linol' in all thr <'\<111• were run utT In 1!,111 
lilt' nft••nu«>n ami th" tmrk wn• 111 on Saturday, May 16-11•..:111111, lc• h vs 
c\'CII "'"..,... nmditinn thnn 111 tht mnrn '\ew Hamp~hir•· !'1.11<' ;\ltlll1111 I kl1!, 
111.: l u the fiunls In the hnlf n11h 2 :lO p. m 
Tmmhlv was ju<t nq,c<l <nil of fnurtl1 Tnu·k meet lu·h \'!<. N•rmglirl<l 
Jllnn· br o~-Gama ,.f Str·,·tm l't'Ch isuocay, May 16 \II ""' to <hurrh 
wrured hc.'r lint twn Jk<lnt~ wht·n l.und M'od&y, May 17 1 1-:1'11 :-;gw, n 11 
gn:n cro«ed the ta~ for thint r•lace rn nc ··nL'. )I E 113 ;, (II I' m 
the: 120 '·arrl hurrllea. One of tht• IM$l llnxball, track and It" lUllS pract ~. 
t'llcc:.• .. r the day ,..a~ the two 1n.le run 1 00.6 00 p. m 
111 wh1ch C'-4pt. Carland tuok ltt'•n•l 
(liM<" Garl:ln•1 '1<3-1 wuhm II\~ ,·ar•ls 
ol Billin!tham. th<' :-:ew lllllnt>•hin: 
t'ra< k. hut wa.< unnble to dor~ thf' lt<'l' 
m the final <tret cb It wa~ a hnrrl ra<·• 
l>ecau~ of the condition of the track, 
but the time for the lwn m1le~ '"'" 
10 26. 
Tn ,·iew of the small number of en-
CHEMICAL NOTES 
,\! a re(>ent med•ng u Ilk 'auonal 
.\co•km\· at \Yn~hniKI""· Prnfe!S<·r 
llenry P Armsby, 'il, llirt'rt.Or or the 
lu.!t•tute of AnnllJII :l:utntcnn "' l'mn· 
tyl\·ani:l St.11<' C'ollt:~e~. "'as ~ll.'rted to 
membtn>hlp. 
Get a Broiled Live at Putnam & Thurston's 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS can do no more In these columna than a track taam lmowa that a meat is won I r--------------:: to call your aUtllldon to t.hia lamentable by the MCond and third plac:" aa much 
Publl•hed e'-c:ry Tuesday of the Scnoo! atata of aftairs, In the hope that you aa by the llnU. U you e&n piek up 
Year by 1 will at leNt make some eftort to hold ju.&t one poilll--6 third plae-J ou are I 
The Tech N-. Asaoc:latfon 01 yc.ursel1 under reatraint for only two I helpina' your aebool WlSeUiahly, even 
Worcester Polytechnic Insti&ucte weeki more before thro~ your work t~b you do not ret any individual 
TER~fS In the closet and departiD&' for the lake. h011or. n is the ~that eon~titute 
Remember that 011 your work In the a nation and it is the aec:ond and third Subscrip~ion per year 12.00 flnala d.ependa a rreat portion of your plaees that win a track meat. I 
Single Copta JJ7 credit for the work of the past 11.. So, mea, eome out. on the tn.ck b• 
EDITORIAL STAJ'J' months. It may be ~b to ri .. up tween four-thirty and sb: o'doc:k, pkk 
THIS ADD WORTH 
50 CENTS 
On Any Set of DratUnc 
Instruments Bourbt Detore 
IUlrB 1ST, AT 
Ru~ll 11. Pearson, '21 Edii.Or·in.Cbief two weeks of lint we&ther, but it will out an event and work at it. Coach I 
Paul J llaniman, '20 Ad•·illory Editor be a lot tourher to make up two or P owen wiU be 011 hand to belp you and "WOIIC'Wna 
Ro~n C F~. '21 Advisory Editor three llllbjec:u out year, when the otben will rladly help you ~. while '-= ============ 
lrvinr R South, '21 Managing Editor wea\her iJ liabla to be just as rood aa ycu eontinue to help )'OUl'Mll. Do not -
Leslie M Ab~. '22 As.wc•ate Edttor It iJ now. Stay with your boola and rrow dbcouraced but keep workinc., 
l.awrcnce S Po tter, '21 AS$0('ita~ J::ditor I pass up the moonllrbt tor the next. lif. Th.-e ls a dual meet with Sprlnrfleld on 
Harold F Touwy, '21 ADO<"iatc Editor teen days. and aft.er that JOU ean do Sa&ucrda7 and Tech mu.&t be on the wln-
Ro~rt E ChApman. '21 News Editor aa YOCl please with notbinf to WGrr1 Dine end. With Dlch a choice aa Is ~ 
Edwm 1... Sholz, '22 News Editor about. I sented Oil the profT&JD ol ev-enb, wllo 
Mor{ltan M. Whitney, '22 News Editor I &mOD& you cannot lind some event in 
BUIIN'ZSS DEPAitTM.&NT U maJ appear to some that It ls which you will be able to make a 
Ceofl'l' P Condtt, '21 Bu..,..ess M&r rath.- late In tiM H&ao:n to make a plea place? 
Myron D Chace, '21 Ad,·eru~ing Mgr for the appeara:nce of more track mat• TENNIS TEAM LOSES TO BOSTON 
Ho .. ard P Putnam. '22 rial, but we still have two meets on the UNIVERSITY 
Sub:o<-tipt•on ~far rcbedule a:nd there IJt ample time for 
RBPOitTJ:U the developm1111t of D.,.. material Uard lud .. ~'Ombmt-d wtth , tlnnling 
w .\ . Ellswonb, '22P. S. Sessions, '21 Very few people seem to realiae that r.,,n helped to defeat the T<~ h tenni~ 
1\ R R•>ume, '23 A A. Gordon, '22 excellence on the track Is primarily a nm m its second ma~cb of the season 
1.. • .I Rrooks, '23 A. H. lleme<>k, '22 matter of work and rrit. The prevail. •n the !t<'hool coun~ Fritiav llften1oon 
L R Hmoks. '23 v A \\'h•t~. '22 lnr Ida SteiDl to be that one mu.&t 1 he final .. ~,re ga•c B. u the , 1etory, 
S N lA>gnn. 23 R A Recti. '22 1bow marked talent at the outset in ,., mlltt·he' 1., four oa,;s of ll u. 
AU cJM..·\• .... H) ......... u .. " • ._., .. , 
Eatt,.. ••...-I ct.u _,kt', ~ft .......... ••· 1 •• 
au.a....-..t~otn W wa-&tet", \l...t.M .... ..t.rr •"- \,. 
order to attain honors oo the clnders : ,.n~ the shining hght of his agl(rcgation, 
that a ~b jumper mwt do at leut five hi!<! Chen, Woodward nnd Currier did 
a:n.d a ball fMi t.be lint day out, or that >d ..-1.rk for "\\' p J 
COMPLIM ENTS 
OP 
THE BANCROFT 
Typewrlt.r Papen 
x-e Leaf Boob and l'lllen 
l'l.nt Writ.inc Papers 
Enryiblnr for the Dealt 
A. P. LUNDBORG 
St.ationcry and j ewelry 
315 Main St.rect 
ol 'brc.h ,, ··:~ a miltr ahoul.d complate the cin:uit In The tl·am a• a "hnl FltuWt'<ltml'f<WI'- GET YOUR GREETING CARDS 
four a.nd a ha.ll minutes. What peculiAr rn~Jil oml the re<t1lt< nf the r,.,, 11f th• 
idelll these are, and bow VerJ WTODJ nMtcht•• shnuld •h•>1• Te~:h ••n t"P \\h~n Til E REPPERNAN PRJ::SS FOR ALL OCCASIONS AT 
they are. Ability on the track as In the timll~e.'flre i< announred. The Jones Supply Co. 
l
'"efJ otb• phASe of athletic•. depends "um.mnr'~" 1,f <c'O~ I 
MAY U , 1920 on the time apent l:n praetlce. A m&n SINGLE~ m I M•tn s .. ..,. 
============= = may be awkward and feel that he bu na,is, n U. defeated Ams<len, \\' P _____ __;. _______ _ 
no ebaoee -.batever ol makinr a name I I>- I G 1 Currier. \Y P I tldeated J C Freeman & Co. 
u an athlete. U &biJ same man will sm.th. n l &-3 1-. 6. Chen \\' p r., · · 
work bard and t.raln aJ he Is toJd, there l •Ideated \\'t)Oil, R U 6-1, 4 6, 6-3. Optical and Pbotorraphic SuppU" 
II no limit lo the poulbilidts that are 1'<1'<1., H l' defen tl.'tl Htjur. G 3, i~~ . 
In atore for him. w ... odv.-unl \\' p 1 •ltfeated Gn~-<~nun. Ftrst-Class Oe'•elopinr arul Printing 
BOOST TECH 
EDITORIAL 
"'D the Sprinc the :rOUDJ man'a laney Ev-en a comparetlveiJ weak physique R l' 6 I G I llumham II L' ., de-, Glllarantee<l 
li(btly turDJ aw.,- trom work," wu can become upert In some branch of ft>nt•'<l Ke•th . w p T. 6 1 ; .; 
not tbe od.Pnal wordl:nt of the w.U. the track or field. There Is aucb a di. DOUOI..ES NARCUS BROS. 
lr:n0W11 remarks 00 Sprinc, bat in oar nnlty of choice amonr the .... tots that Da.-i• and Smith, n. U defeated 24 Pleasant St. 
opinion m!Pt ...u ban b-. Sprl:nr It IOWl.da foollah foe- any man to claim .\m..«<cn Md Cumer w p 1 6-3 
waa a lODJ time reac:blnr w t.hia year, that "he never could do an:rtblnr. any- ~ 6 1>-3. llijur nnd Woodwnnl W. p Only Cut Prlct St.atio:nery Store 111 
and It b probabl)' a fortunate thlnr for way," 00 the track. Constant tralninf I defented t>oJ.i nnd Gross.nnu. H U.. Woreest..r 
aD o1 01 that it wu. ror amonr aD the bri:np out a man'a ecdurance, makes i --5. 6--2 , Wood and numham B u, S tudents can save ~ on LooM Leal 
clls1:raetiou from a&uccty tha& we ban leu enclurance n-.ry by reuoo ol defeated Chm and Ketth. \\' p I, Memo. Boola. Fountain Pen., etc. 
to combat, 8prinJ wiDJ the blue rlbbo:n. btiDJ ac:euatomed to the rlraln. Thus 6 3, 1>-J. One minute from Easton'• 
The man who can concentrate on his a man ca.n make hlmlelf a lonr cllitance 
work, and stick to It until It Is ftnlalted rwmer. llich JumpiDJ, the wttlcbts, 
wb• oat.ll.de his wind- JUlie biW- broad jumpina', and pole nultfnr are 
AFTERMATH DELAYED 
are ~. and the rreen rrau and matters ol aldll. of form, and ol eoatrol U nfore.O«n difficult•~ having ansc.n in 
warm aunahlne beekOD him out, to ..., over the mu.&dea. There ls alwa)'1 aom• ronnection wl tb the publishing of the 
0~ of the beek.ou.i:n( of tb-weD, one on tbe lleld who can show you the 1920 Mtcnnath The Board. after con 
we repeat., the man wbo can do this Is technique of theae ana. A man can <ttltation with the printer. ts forced to 
A.E. PERO 
I'Iln: WATCH REPAIILilfQ 
A SPECIALTY 
a wonder and will certai:nly mab his malre binutlf rood at one of these if annnun~ that the delivery of the book HIGH GRADE JEWELRY 
m&J1[ 111 the world. But we are most he wi11 but work contlatently. In tbe w til be clt'l:wcd until After Commen~ 
ITh< Rlgut Llttl• SIO!t ID tho Chy) 
127 Main Street 
of aa week of wiU and auble to rell.d sprlnta. how much depends oo the start, ment. The Board ret.:rel\ the ne..·cssin· 
the cbarma ot lhture, etc. A ~e of and how much the lpeed of the start l>ut will make e,·ef'• eff,.rt to 'Itt' that 
work accomplished by students tb:roua'b depends on practice. A man who e&n a tittle int•otweruen<~ as J><>ot<~tbko ;;. 
the ye&r wa have oeY.- •-· but if It ruo fast for a short. distance can make rau<ed to thooe who hn ve ord~red After- I 
were drawn it Is a aafe bet tbat ~bt binuelf a 1prlnter if be will work. In math:< Comfort AL.ured with No Lou of 
about t.hia time of the ye&r there would the hunlles, too. aldll and form, ratb• t: nden·l:h<men who<t' first payment 
appear a Slldden and startJinr fallinr-oll tba.o. natural ability and speed are the • maul' '"II pa'· the l>alnnce or the 
towards the aero axis. I tblnrs that count. , ._, 00 hef<>re l~a,·ing ~·ollcge and ~hould 
This miJbt be amUJlnr to a atudllllt The track te&m b the one taam that '"nn• th"lf mail addresses with the 
of human nature. but t.o u.a at Tech who throWI an the ~aalbility on the in, men who c.'<>llected the fir--t a_,...,,cment 
an> moat vi~ coocerned It Is litUt di-ridual. It Is lmpoui.ble to &hilt the n lt,·en• wtll then bto made b.- parcel 
&bol't of t,.Pe. Le11 than two weeki burden of tbe work on JOGT \e&mmates ; 1111"'\ shortly nfter Commencement The 
oil are the final eu.mJ, the one period It you try you merely lose your letter. material fa r the Aftenuatb is all in the 
ol the WID wb• a man needs all hia U you win a plaee yoa know you ban hands of the board and wiU mal.:~ a 
.,.. ... and the ODe wlum it Is hardest to 
1 
realb' woe. It is allo the test of l'Ml l book supenor e•·en to those i«ut!d be-
collect them and bold on to tb-. We sebool spirit, for an,yone CQDDect.ed with fore the wnr 
Value Asrured at Minimum Cost 
B~YWOOD SHOES WEAR 
Heywood Shoe Store 
Trade with the NEWS Advertisers ; they are Your Friends. 
May 11, 1920 
Students' Supplies 
Desks. Book Raw and Unique 
.'\ ov..lty Pumiture a t recvrd 
pr cu. 
~ Our Fbt Tu1> L>esks atl'-~>et'WI 
Stutll'n b Prices 
If yOW' landlady needs anytblnc 
Recommend Ferdin&nd'a 
Boston Worc.,..ter F11chhurg 
Prices Save You Money 
l-4 7-.U9 ~1al n t reet \Vorcener 
Comer Central St reet 
CLASS PIOTURI:S AND DIPLOMAS 
frnmed at the 
C. S. BOUTELLE GIFT SHOP 
2li6 Mnon Street 
Dolled snoe 8epaJrtng co. 
We a.U a full line of Men'a up.tNate 
Dreu Shoes at Reu onable Pricea 
67 MAIN STREET WORCESTER 
W. D. Kendall Co. 
The Reliable 
ELECTRIC STORE 
ST'O'DIUf'l' LAIIPI 
4 Austin S treet 
THE DAVIS PRESS 
Incorporated 
Good Printing 
For Tech Men 
Oraphle Aria Bu.ll~, 26 Foater St reet 
Woreuter, Mua.. 
In 
Printing 
from the 
H effernan Press 
TECH N EWS 
RA.NK:ING LIST RIPlVISZD 7 Se•••un• 
S. Keith 
In nrdcr to IOI'rea::t> ntterest in tennis 9 Chapman 
13 Pearson 
11. Russell 
11\. Gilbert 
above. nnd upon Wllllltng two vnntage Tbe mtmbcrs of the Wireles.< ''"-acl· 
kts or upon refusal of cballen~;e mnv 
lake th< ranking of the ddea1ed l'"'"er, 
wbo w11l then fnll 1;\acl one plaee, as 
w1ll al"' liM.· 111ten t'nmg men 
3 ,\ l'balleol):t: pi:H er w1ll he default· 
<·rl unh•<s he plavs within two days after 
n·l'<'lfll uf the chnllenJ.<e weather J>Cr· 
Hic•n h.ttl th~or pi~tut't'~ tnken ~londav 
at Bu.•hung's studio fur "The Aft<r· 
mat.h" 
ALUMNI NOTES 
Ulllllloo.t If 11"""-"San, mMche• mu<t he ,\nhur e. G\lrman, C'la .. ..,f 19li i 
Ji 'aH·' durmg th" nOon hour. ~ '" lnc:u ... t 111 Wol'('t'~tC'r as an n<-Olst 
' 
Our Complcco Lioe 
of F.U and \\ onter 
l!quipmcnl co ..... u 
of BverJt b l oi& to 
lm prova yotur Ceme 
CHAPIN & O'BRiEN 
.J&WUZRS 
330 MAin St~t. Worceater, Mass. 
SKELL EY PR IN T 
School Printing Specialists 
I .\ pl:l\·er lo<mJl h1~ pla<'C' ma1 11ot 1nt ~.m1t:ll'\' F.n~n~··r •n the U S Pub· 
ch:~llrn)!• the wu1n.-r uutol he (the IO$t·r) lie TT.·.IIth St•n·u·e 11" pn· ·nt :vldN'" ---- - ----------
1 
has pland Ollt' uth~r l.1<tl'tl pln1•er. ,. 21 1'11·,tl\ It'" awnu~ 
~ Tht> "'-"',... n( t'.l<'h c-hall~nl:etl W1lliam 1' l.iventlorr fnnnerh· wnh 
m.au·h mu't he P<>Mt"<l "" t.hc: butlt·tin th~ Tah Po~~Te CotnJ>an•· nf Wuon. 
hoL·ml lw the Wlllll\'r 1mm~ately :liter !Ood:N, R I , j~ now in th•· ~n·it-e nf 
th matr'l. aJt•l nt• • Mel• nt.t•· ht• •hilt~ I tloe Jnt<·mnhonal ~httnr< l'omp:uw .11 
pnnr tu ~urh pn<tinj: I' ··"'"'II<"<' \lnss. 
6 l'u11t•~~nts 111 a 1·hnltcnj:~ mtlh h \ II Hur~:~"''· <I nwmhcr nf the rlns., 
~hnll h.tve hrst cluun upon nil .-·uurt or 1007 •• t prcsenl a•·tuu.· ;:tilt vit"e' pn 
e'<etl•l tho.sc in 11nmc.tiate uS<' h~· the 1 ·111 ,f th<' ~tant.lard PluiiJ:cr Cnmp:ul\ 
l'aNil\' team 1 "'' J,-, managrr u( the PoweU '13· 
; The •·ar<Ut\' '" un <hall C<>ll•l<l of ,·hine ('<~mp:lll\' i< tn rr illn the" J•• 
th~ tir~l fnur men in the order u( their >llluns 1•n ~ln1· 1 to l>c•••ome ea•tem r•JI· 
rnnkin.:: •hould mnre than fuur men 11<' rt~t.1t1w t•f the ll.•u~:hton Ele1·ator 
rt-<Juirrd the extra plal'ers •hnll be & MMhine C•>mpan~ u( T•>ltcl" Mr 
• h .en in the ordc r of their rnnlOng Burge•' ha• bc:<on a ~~r" p,...moneon an<l 
Shm1ld anr disputes ari'lt•, th~ lctiH m onher of the Woree~ter bnnth 
iinal power of decision •hnll lie with thP of thf' A S M E 
referee. Prof 1\ I) IJutterlicl!l ldt Worce.M~r 
Complete 
A.Port.ment 
ot 
Stud7 
Lampa 
$3 00 up.-
a.od &llme 
for $UO 
Bancroft Electric Co. 
39 PleA.!IIInt St The pro,·isil'lnal H,t os nrmngc<l by \\'edne ... tn\• night on n trlv through the J 
the l't'fe~ include. the followina middle "e~t in the inten ... t nf the En -;:==============; 
name~· dowment fund of W P I lie ,..iJI al ' 
I Cumer \\' oo<lward attend a ronfere.n~ of the A ~tic,n uf 
2 Chen 5 Bijur .\lumni l'-ecretaries on ~lay 13 and I I 
3. 1\msden G. \Yvllie nt Ann Arbor, Mich 
rilf AL STAlfDIJJO OF TBZ RD'LZ 
CLUB 
I The plac-es and II('OI't'S of the ~ijlhteen Rifte Clubs rompetomc m the 1:\:atlllna.l 
Rift<!' ,\ '<lClation ha.-e been J)O"ted on 
Rorntnn Hall A• mo t of us have no-
ticed, \\' P I is sixth on the li.~t. with 
'<orwit'h Unlvtn<~ty, gvmt'use UniHr· 
"'''· Uni\·~r;ity o( Penns~·lvania, M. I 
T and Oan.mouth lc<adU1g. M I T 
nnrl Dartmouth art' ahead of u.c h\• a 
mllTgin . Tht.S is the fil"'t 
0 n D·'<lkin, '23---·------···· 
R. W Cushman. '?..! -----··-------
! R Sm1th, '21--- ---------·--
1 
E . L Thaver, '20, Capt------·····-· 
I L ~lorstun. '23--··--··--------
\r ,\ Ellsworth, '22 ··-------
R. M Eldred. '21-------------
-------- -
tune in the lu~tory of the Rifte l'luh 
that it hn~ landed in the fir<t half .,f 
the rompeung teams. This year'a 
score JU!rl, goe~ to show what Tech 
reall.,. l'nn rio If t he men will come out 
for the tum With the Rifte Team 
lo<ing only ont' man b,· jlraduation, aJttl 
"itb what new material there will be 
on the do•• of 1924, nexl year's team 
nught LO be a hummer. 
All team metmbenr whn •hot in all 
ten matrht't and ttunl16ed in 'lix or 
m')re w11l re<-ei•e leuer< The stand1ny 
,( t.he team memben; i~ at follows · 
~latt'he' llntches 
Shot Quahfied 
10 10 
tO !) 
9 :. 
10 5 
10 0 
10 6 
7 s 
10 I 
Tutnl 
Scurt 
I!IW 
I!H5 
li31 
tll'rl 
18 17 
IOIG 
1310 
lOOt 
t\•·ernl(c 
S<"ort> 
1959 
1915 
19'.!3 
192.2 
10171 
!1)16 
191 I 
190 4 
A1'11LZTIO GOODS OF 
QUALITY 
ALL SPORTIJJO GOODS 
IVER JOHNSON'S 
3CM Main St . 
Drop in to see Cashner' s 
at 137 Main Stlftt 
llil" Oaahner 141111 for •-
BARBERING 
TECH MEN for a c:lasly hair-ent try 
FANCY'S 
llllaln S&. 
Good Cutten No lona weits 
6 BarbUs 
R E Chapman, '21. ________ _ 
Ne11t.r )el got a " D." The Heffer - 1 R w. Perry. '2L--·-----------
nan Press is TBn among Printers., l.:l. G. Hunt, '20--···----------
5 I 
7 0 
~19 189.8 I 
1297 18.~ 3 
Our Advertisers Support the News; You Should Support T hem 
.................................................... 
! The Thomas D. 6ard Co., Inc. 
t 111'0. IKWU.US 
t 
For new and snappy ideu in 
society emblems, fraternity pins, 
nngs and fraternity nove.ltiell, 
consult us. Our designers are 
always ready with somethlng dif. 
ferent and always ready to de-
velop your own idea.. 
GARD QUALITY 
ill mown on ~h• BD1 
393 Main Street 
................... ........ .. ...... 
Wadsworth, Howland & Co., Inc. 
t:he f)aint Stol'C 
D11fu11en's 
Supplies 
f>i;.S Mnin St. 
\\'ore5ter 
TECH NEWS May 11, 1920 
Baseball Team Wins and Loses 
(Continued from Pnge I , Col. 2.1 
~lor<e It ------- 4 0 0 I I 0 
F . M3.$Cil c ----- 4 0 t 12 I •I 
Kittredge ss ------ 4 l 2 t 3 0 
) . Mason 2b ----- 4 0 3 1 3 t l 
~ra.rsh rf ----- 2 0 0 0 0 3 
Berry lb ------- 3 0 8 0 0 
Bagley p ------ .t 0 2 0 
------
Totnls 
__________ 3;; 3 9 23 '1.1 6 
REXS.'iliLAER 
nb r h po 
" 
e 
IJewe\' d ------ .1 2 2 t 0 
W~<lsh ss ------- 5 I I 0 I 
nehan lh ------- " 2 2 10 l 0 
Ottery• 3b ------- .'i 2 3 0 2 0 
Holden 2b -· ------ I 0 0 :! 2 0 
Schermerhorn rf ---- I 2 2 2 0 0 
M1wke'' IF---------- :l 0 0 l 0 
l.'rt'P!ieV e -------- a 0 0 0 0 
Kunhert p ------ 3 2 I ;; 0 
Baldwin rl ________ ...,_ l 0 I 0 0 0 
Eller c 
______ u 
0 0 0 0 
Headquarters For Ibe Home of Koppen-
beimer Smart Clothes 
Tech Men for Young Men 
The Live Store 
KENNEY KENNEDY CO. 
-KODAKS -
~o" Md then one $tnkes luck with 
the c:amem, Without knowing JUSt bow 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Ecnnomite by 
Dealing W ith Us 
)'ou gut :1 Dnnd•· Pieut re, one that ha.~ 'riBS, SHIRTS, COLLARS, SUS. 
real compos,uon nnd <1ualttr. We l"an PENDERS, NIGHTWEAR, SOCJtS, 
take such " pkture, enlargo: :lrld te1lder AND ALL FIXINGS 
11 in tho: natural colors al reai<Onnble 
Totab ------------31> 12 12 2i II 2 D 
Two-base h1ts· Ba.~:ley, Kittredge ,.;th the Kodnk in this manner Bring A EPARTMENT STORE I 
<.'OSt . ~any real nrt gems ""' CN!ated IT PAYS TO BOY SUCH THINGS IN 
~============= Schennerhom Three-h.:t.~ h1ts · J> Mn· in your film!\ nud we wiU go O\'er th,;.m 
Portrait Photographer 
tnn. J )!lt.<Oil, Ottery-. D~wer llume with vou. 
runs~ Otte~v. S,·hennerhom Stol~n 
BUSHONG 
STUDIO 
311 MA.IN STREET 
WORCESTER , MASS. 
hases : Behan :!, Kunhert, Stuught11n, 
Kittrcd~e. ~ln~>h. Onuble plays: B~· 
lmn una«i$t.,<l. D<!wey l•> llolden 
llnse:; '"' Lonll~ oft' Jlagk"'· I. coff Kull· 
bert 2 Hit by pitched b.~ll : b\· Ragley, 
Eller : b\· Kunbert. ~Iarsh 2 l-trucL; 
Out: bv llnglc\' 10, b\' Kunbert 0 
r:~~.;ed hall<· P Mai<On. Elltr. l.' rnpil'l' 
Drn '~'· \tt.-ndan'' 1.000 Time 
- -------------- 2b. 10m. Jln.lclwin out in ..,.-enth for 
' 
HA LFTONE 
ENGRAVINGS 
For Class Dook.s and 
School Publications 
HOWA.RD-W:ISSON CO. 
Worc•ter. Maa. 
-PLAZ A-
LET's 00 
Continuous-12:30 to 10.30 
VAUDEVILLE 
AND 
SCREEN DRAMA 
The H ome ol Wholesome Fun 
n•H hJUl'hm~ ~c. ,wl 
Inning.. ------ I 2 3 I o 0 i R 9 
R . P I --- I 0 .1 0 I 0 3 2 12 
\V. P. T ___ 0 0 II 0 2 0 0 I n :1 
THE SOPHOMORE HOP 
One of the prettiest i!tfonnru dancin~ 
parties of the ,·enr wru; gi,·c:n h'' the 
:'lnphomnre cla5$ in the gymn:tsium c1n 
fridny evening Tht' rutrons, Pml. and 
I ~Irs. Jenmnl:l' nncl Or and ~I no Mt~rlev rhd welt tht'ir duw of c-hnperomng tht' 
l ~te,·enh·.·th·e II> a hundred rnur•lll' who were present nnnting \\"!'1~ in 11rrlt•r f101n ome to lwu w1th mu-.Jr vt~r,· sue:~ 
cessfullv fumished b,· the \"nrietv Or l •·h~stro nf " ·nr<"e>ler The ll•·mn;~ium 
ito:clf wn~ <lecoralerl with .'\mcriron llnr 
':=============: and lrnten1it\' banne!'l', m ntlcliti<m tn 
_ wh1ch toward the lnl't nf the t'\'ening, 
0 
Have Your 
Friends Told 
You 
•bout &he u«-ltcm NrY"ta:, the: 
rJnuJJt 81UTOu.adtl'lft, lh. AQJ• 
LUY toMitl..rJU, and th• ru l en-
l()ymtnt lp hAviO& y.war • <-tit 
d.oOI! he~ Mt:et your fntod. 
he,. 
STATIC MUTUAL 
BARBER SBOP 
Philip Phillipa, Prop, 
Room803 
CARRIE F. BROWN 
there were stre:>mers :'lnd t'r,nfet ti 
thrown from the "''erh:lngint: tm<·k hv 
tht rc•mmi UI!t and it:< a!ll<i!tt.tnt!;. The 
usual fn1it J>Uil<'h wus n,·uilaull' at all 
tinlt".s ,,. h1le ice-cre:un :tnd fanc·r CI\.kes 
were scn•ed during intcnnu;;.JOn. 
There were ~ixt~en danee<: <>n the pro. 
~rnm with four t':t trn~ The rommitt..-<> 
is to bt- complunc:-nterl (or llnlOilll other 
thmg>~. the ~;ood Jud!.'Uit'lll of ha\ ing n 
maJnrih· of fox-trots. se,·ernt one steps 
and onlv one walu. 
The arehtlStra was rurrounded b,· 
pnlms nnd rhododendron:<, which made 
n J)t'rfect screen for the lloor space in 
behind the orehcst m. ln this spnce sev-
eral couples enjove.d t l'\'ing new step.• 
wit hout being obsen·ed by the greater I 
KODAKS AND SUPPLIES 
Ever Ready Fla.sb Light Goods. 
:'>loin Floor 
Denholm & McKay Co. 
B(lSTO:\ STORE 
Tnu Horacu Panrldgu co. 
U Southb.ricfce Street 
Manufacturers 
ATHL:ITIC AND SPORTING GOODS 
Diac:ount allowed all Tech Students 
Get Discount Cards from Mr. Swasey 
GEORGE W. JONES 
Coach W. P. 1. Football and Baseball. 
1914-1915 
==POL I'S'-
II 
I  
The Base 
Hospital for 
the Greasy 
Grinds. 
Styled part lcu/orl,.. for 
young fellows: 
tl 
. 
. 
• 
• 
I ~ 
ECONOMY ELECTRrC CO. 
2'J Foster Stre;ot 
When you need Flowers 
Remember 
LANGE 
Worcester's Leadinf Florist 
371-373 ~iain S t. 
Phone Park 156-157 
W. P. l. Book and Supply Dept 
This Department handles all 
of the regular Books and 
Supplies required for Insti· 
tu ~oe work. 
AU prafi ts are used for the 
benefit of the students. 
Last year's profits supplied 
the new bleachers !or the 
Gym. 
Therefore PATRONIZE US 
Fas~;on Park and Sut·ts 
Socaet:y Brand 
Af4in St. 
at P..art 
Here ONL Y Ia Woruster! uC/ose-to-Cost'' Prlas! 
WARE PRATT CO. 
Park 616 616 State Mutual number on theftoo~ ~ ~======================================================~ 
NEWS Advertisers Can Satisfy You, Give Them Every Chance 
